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Необхідність активізації інноваційної діяльності – це аксіома 
сьогодення у розвитку національної економіки. Широкомасштабне 
введення в господарський обіг таких продуктів інтелектуальної пра-
ці, як високоякісні послуги, науково-технічні розробки, визнається 
моделлю інноваційного розквіту Євросоюзу. Обраний Україною 
цивілізаційний шлях інтеграції вимагає зближення та гармонізації 
національної економіки до системи країн ЄС. Саме тому в умовах 
глобального науково-технічного прогресу, посилення ролі людсько-
го капіталу у всіх сферах суспільного життя, розвитку високотехно-
логічного виробництва і постає нагальна потреба інноваційних змін 
в Україні з максимально ефективним використанням внутрішніх та 
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зовнішніх ресурсів. Розвиток інноваційного потенціалу – це  страте-
гічний орієнтир українських прагнень до перетворення, засіб забез-
печення безпеки держави, її конкурентоспроможності у міжнарод-
ному просторі. 
Наукові дослідження щодо розвитку інноваційної інфраструк-
тури, аналізу інноваційного законодавства здійснювали С. В. Гліб-
ко [1],  А. В. Стріжкова [2],  А. М. Любчич [3], О. В. Розгон [4], 
Ю. В. Георгієвський та інші.
Правову основу формування та реалізації пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності закладено в тексті Конституції України. На-
самперед, стаття 54 Конституції гарантує свободу наукової і техніч-
ної, а також інших видів творчості, захист інтелектуальної власності, 
авторських прав громадян. Саме у цій нормі визначено, що держава 
сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України зі 
світовим співтовариством [5]. Розвиток інноваційних відносин від-
бувається і простежується поетапно. Зокрема, це створює підґрунтя 
для нарощення нормативно-правової бази різного рівня ієрархічнос-
ті: Господарський кодекс України, Податковий кодекс України, зако-
ни України «Про інноваційну  діяльність», «Про пріоритетні напря-
ми розвитку інноваційної діяльності в Україні», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про прі-
оритетні напрямки розвитку науки і техніки», «Про спеціальний ре-
жим інноваційної діяльності технологічних парків», «Про державне 
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», «Про науко-
ві парки», «Про індустріальні парки» і навіть рішення Харківської 
міської ради, яке декларує міську програму інноваційної та інвести-
ційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки. Окрім 
вищевказаних законодавчих актів, окремо слід відмітити схвалену 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року 
№ 526-р Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності до 2030 
року, яка відображає поточний стан інноваційної діяльності, основні 
цілі, пріоритетні напрями та принципи науково-технічної політики, 
виокремлює структурні елементи національної інноваційної екосис-
теми, проблеми та перспективи функціонування.
Мета вищевказаної Стратегії полягає у розбудові національної 
інноваційної екосистеми для забезпечення швидкого та якісного 
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перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, 
підвищення рівня інноваційності національної економіки, що пе-
редбачає створення сприятливих умов для розвитку інноваційної 
сфери, збільшення кількості впроваджуваних розробок, підвищення 
економічної віддачі від них, залучення інвестицій в інноваційну ді-
яльність [6]. 
Відзначимо, що у світовому рейтингу Global Innovation Index за 
2019 рік Україна посіла 43 місце з 129 заявлених країн [7]. При цьо-
му, за такими складовими елементами як «інноваційні зв’язки», «за-
своєння технологій», «креативні товари й послуги», «вплив знань» 
- активність вітчизняного бізнесу знаходиться на низьких позиціях. 
Можна говорити про те, що у порівнянні з іншими європейськими 
країнами, Україна відстає за всіма показниками, окрім охоплення 
населення вищою освітою і належить до групи повільних іннова-
торів. На цю ситуацію, безумовно, впливає урядова політика в на-
прямі визначення умов ведення власної справи, а також загальний 
стан макроекономічного середовища в цілому. Водночас, практичне 
втілення новацій відбувається безпосередньо за допомогою власни-
ків бізнесу та управлінців, чому сприяє застосування відповідних 
ефективних механізмів з  реалізації інноваційних розробок у життя. 
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності відповідно норм 
Закону України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
в Україні» можна поділити на стратегічні та середньострокові пріо-
ритетні. Останні, у свою чергу, складаються з загальнодержавного, 
галузевого та регіонального рівнів та визначаються  на період до 5 
років і спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напря-
мів. Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною 
Радою України на період до 10 років. 
Особливої актуальності в сучасних умовах набуває діяльність 
суб’єктів інноваційної інфраструктури. Так, складові механізму 
трансферу знань і технологій у моделі відкритих інновацій є різно-
манітними та мають комплексний характер. В свою чергу, елемен-
тами інноваційної інфраструктури можуть виступати університети, 
дослідницькі фірми, наукові та технологічні парки, бізнес-ангели та 
венчурні фірми, центри трансферу технологій, інноваційні класте-
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ри, технополіси, громадські організації у сфері інновацій. Останнім 
часом, з метою сприяння технологічному розвитку  налагоджуються 
механізми співробітництва між приватним та державним секторами.
З позитивних проривів у галузі інноваційного розвитку на рів-
ні держави необхідно зазначити створення Фонду розвитку інвес-
тицій, діяльність якого спрямована на підтримку стартапів. Міністр 
фінансів Оксана Маркарова у своїй доповіді акцентувала на тому, 
що принципом роботи Фонду є максимально скорочений шлях отри-
мання коштів, формалізована, але прозора процедура і максимальне 
віддалення від політики [8]. Процес відбору стартапів для надання 
грантів відбуватиметься на конкурсних засадах, а це означає, що 
компанії та їхні ідеї оцінюватиме й обиратиме рада незалежних ін-
вестиційних експертів. Цільовими секторами державної підтримки 
виступатиме: штучний інтелект, роботехніка, доповнена реальність, 
великі дані, електронна комерція, інтернет речей та інше. Засновни-
ки стартап підприємств, як правило, не мають власного початкового 
капіталу. Саме тому, на сьогодні, в Україні простежується активіза-
ція венчурних інвестицій, які за своєю природою є ризиковими. 
Розвиток національної інноваційної інфраструктури в України, 
перш за все, визначається інноваційно політикою на рівні окремих 
територіально- адміністративних одиниць. Яскравим прикладом 
є масштабне функціонування інноваційної екосистеми Sikorvsky 
Challenge, метою якої залучення творчої молоді до участі в техно-
логічному трансфері, спільне моделювання бізнес-ідей задля інно-
ваційного розвитку економіки країни.  В структурі стартап школи 
виокремлюють так званий  бізнес – інкубатор. Слід зазначити, що  на 
законодавчому рівні відсутнє визначення даного поняття. Зокрема, 
це структури, які створюються задля всебічної підтримки стартапів, 
надання консалтингових послуг суб’єктам малого бізнесу, технічно- 
адміністративне обслуговування.
Варто зазначити, що державна політика управління інновацій-
ною сферою зазнала певних трансформацій за часи незалежності 
України. Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки 
України [9], це міністерство наразі є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування 
та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, нау-
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ково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сфе-
рах, трансферу (передачі) технологій.  Забезпечення формування та 
реалізації державної політики економічного, соціального розвитку і 
торгівлі, державної промислової політики, інноваційної діяльності в 
реальному секторі економіки покладено на Міністерство економіч-
ного розвитку та торгівлі та сільського господарства [10].
Слід погодитись з позицією Ю. В Георгієвського про доціль-
ність створення спеціалізованого центрального органу державної 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики 
у сфері інновацій – Міністерства інноваційного розвитку, головним 
завданням якого має стати формування державних науково- техно-
логічних та інноваційних програм, які виконуються в інтересах всіх 
міністерств і відомств. Організаційну структуру цього міністерства 
мають формувати управління інноваційним розвитком у відповідних 
галузях [11].
Таким чином, на державному та місцевому рівнях сформовано 
розуміння необхідності інноваційного шляху розвитку економіки 
та поступово розробляються необхідні законодавчі акти, стратегії 
та програми, що містять як фінансові, так і організаційні, інфор-
маційно-консультативні засоби підтримки підприємництва. Проте 
нормотворча діяльність не завжди послідовна та системна, відсут-
ня єдина концепція розуміння інноваційного розвитку національної 
економіки, а також існує проблема щодо належного нормативно-пра-
вового забезпечення та підтримки перспективних напрямів іннова-
ційної діяльності. Також в сучасних умовах актуалізації норматив-
но–правового забезпечення інноваційної діяльності необхідним є 
вдосконалення інституціонально–інфраструктурного середовища та 
забезпечення координації діяльності різних суб’єктів інноваційної 
сфери, інвесторів та органів публічної влади.
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